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Desde hace varios años, en la Plaza de la Paz se dan cita los mejores grupos de 
letanías, dueños de una particu-
lar forma de hacer crítica sobre el 
acontecer nacional e internacional 
que atrae por su sarcasmo y gran 
sentido del humor. 
El martes de Carnaval 2016 par-
ticiparon 23 grupos  del cierre de la 
fiesta poniéndole con sus versos irreve-
rentes una chispa de humor a la crítica 
sobre asuntos como los colombianos 
deportados de Venezuela, la recaptura 
del narcotraficante mexicano Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán, el precandidato 
republicano Donald Trump, el hallazgo 
del galeón San José, el fenómeno del 
Niño, el frustrado título de Miss Uni-
verso de la colombiana Ariadna Gutié-
rrez o el proceso de paz.
En el marco del Festival de Leta-
nías, Los Turpiales de la Normal 
celebraron 20 años de participa-
ción en el Carnaval de Barranqui-
lla, siendo pioneros de la inclusión 
de esta modalidad en el proceso 
educativo en la Escuela Normal 
Hacienda, donde nacieron luego 
los Turpialitos. Este grupo fue el pri-
mero también en publicar un texto 
de letanías en 1997, y actualmente 
tiene ya cinco obras circulando en 
diferentes escenarios de la ciudad.
El Festival de Letanías es un 
evento organizado por Carnaval de 
Barranquilla S. A., pues como ya 
hace parte de la cultura barranqui-
llera algunas entidades oficiales y 
privadas han tomado este tipo de 
expresiones de la fiesta para promo-
ver sus campañas.
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